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APRESENTAÇÃO
ADRIANA DORFMAN1 
O BGG tem sido feito de grandes nomes e de dezenas de mãos. Tenho tido o 
prazer de receber ajuda de muitas pessoas, que tentarei nomear aqui. Desde já, peço 
desculpas aqueles que eu esquecer e agradeço aos aqui nomeados o desprendimento 
de abraçar essa estranha missão: divulgar online e em papel ideias sobre o mundo, o 
Brasil, o Rio Grande do Sul, nossas cidades, outras realidades, escritas dentro de parâ-
metros que buscam se explicitar ao mesmo tempo em que narram o espaço: Alexan-
dre Ribas Semeler, Álvaro Heidrich, Bruna da Silva, Cecília Fischer Dias, Felipe Akauan 
da Silva, Gabriela Homem Schneider, Igor Dalla Vecchia, Isabel Pérez, Anderson Bier 
Saldanha, Diego Fernandes e Thales Nascimento, vivem com a mão na massa, orga-
nizando nosso acervo, corrigindo falhas, preenchendo as lacunas de uma história que 
vem sendo construída com diferentes instrumentos. 
Essa perspectiva histórica se impõe, pois este volume 40 representa também 
40 anos de AGB, 40 anos de publicação contínua do BGG. É um grande feito. Desde o 
primeiro volume, em 1974, com um artigo de Raphael Copstein sobre a distribuição 
das rendas em Rio Grande (agora disponível em seer.ufrgs.br/bgg) até as discussões 
registradas nesse volume, que recobrem temas variando desde experiências didáticas 
até a aviação regional no estado, passando pelas barreiras comerciais às exportações 
brasileiras e a violência contemporânea no México, muita água passou sob a ponte. A 
geografia se transformou, a produção científica se metamorfoseou – alguns dirão que 
se democratizou, outros que se banalizou – a Geografia se institucionalizou, a Asso-
ciação dos Geógrafos Brasileiros em sua seção Porto Alegre já foi acadêmica, crítica, 
libertária e tantas outras tarefas já tomou para si. 
Nosso gentil corpo de pareceristas, que nos acompanhou de plataforma em pla-
taforma, merece nosso maior apreço. Nesse volume, colaboraram 
Dr. Adilar Cigolini (UFPR – Curitiba, PR)
Dra. Adriana Dorfman (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Dr. Alejandro Benedetti (UBA – Buenos Aires, Argentina)
Dr. Benhur Costa (UFSM – Santa Maria, RS)
Dr. Claudia Pires (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Felipe Da Silva (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Dr. Hindenburgo Pires (UERJ, Rio de Janeiro, RJ)
Dr. Laurindo Guasselli (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Dr. Luís Basso (UFRGS, Porto Alegre, RS)
1	 Dra.	em	Geografia	pela	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	professora	adjunta	do	Depar-
tamento	e	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Geografia	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	
Sul,	integrante	do	coletivo	de	publicações	da	Associação	dos	Geógrafos	Brasileiros	–	Seção	Porto	
Alegre.
Dr. Nelson Rego (UFRGS, Porto Alegre, RS) 
Dr. Nina Vilaverde Moura (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Dra. Noeli Pertile (UFBA, Salvador, BA)
Dr. Peter Wood (FSU, Florida, EUA)
Rafael Fernandes (AGB-PA, Porto Alegre, RS)
Dr. Rafael Padua (UFMT, Cuiabá, MT)
Dra. Rebeca Steiman (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ)
Dra. Rosiele Guimarães (UFU, Uberlândia, MG)
Dr. Roberto Verdum (UFRGS, Porto Alegre, RS)
Dr. Rogério Silveira (UNISC, Santa Cruz do Sul, RS)
Dra. Sinthia Batista (UFMT, Cuiabá, MT)
Dr. Solismar Martins (FURG, Rio Grande, RS)
Dr. Wendel Henrique (UFBA, Salvador, BA)
Finalmente, agradecemos ao apoio material institucional dos parceiros: CNPq, 
FAPERGS, PROPESQ, PRORESP E PROGRAD da UFRGS.
Desejamos aos leitores uma leitura proveitosa, que contribua para a qualifica-
ção de suas práticas profissionais e cidadãs e ficamos no aguardo de suas sugestões, 
correções e artigos.
